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Â³ò÷èçíÿí³é ³íòåë³ãåíö³¿ â ñèëó òîãî, ùî Óêðà¿íà íå ìàëà ñâîº¿ äåðæàâíîñ-
ò³, çàâæäè äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè ó íàäñêëàäíèõ óìîâàõ, ³òè íà äóæå ñóòòºâ³
êîìïðîì³ñè ç âëàäàìè òèõ êðà¿í, äî êîòðèõ òåðèòîð³àëüíî âõîäèëè çåìë³ îñ-
òàííüî¿. Öå íàêëàäàëî ñâ³é âàãîìèé â³äáèòîê íà íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ é çàâäàí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó, ñóòòºâî êîðåêòóâàëî éîãî ñòðàòåã³÷íèé
êóðñ íà ïîáóäîâó íåçàëåæíî¿ ñîáîðíî¿ äåðæàâè.
Îñîáëèâî âàæêî äîâîäèëîñÿ â³ò÷èçíÿí³é ³íòåë³ãåíö³¿ òîä³, êîëè ïîë³òè÷í³
³íòåðåñè Ðîñ³éñüêî¿ òà Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³é ³øëè âðîçð³ç ³ç óêðà¿íñüêèìè
íàö³îíàëüíèìè. Òàê, êîëè íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. Îëåêñàíäð ²²² ï³øîâ íà ñîþç ç
Àíòàíòîþ é ïîðâàâ  ñòîñóíêè ³ç ñâî¿ì àâñòðî-óãîðñüêèì êîëåãîþ Ôðàíöåì-
Éîñèôîì ² ³ äâ³ ðàí³øå äðóæí³ êðà¿íè ïåðåòâîðèëèñÿ íà íàéçàïåêë³øèõ âîðî-
ã³â, òî ãàëè÷àíè òà íàääí³ïðÿíö³ âèÿâèëèñÿ íå ïðîñòî ðîçä³ëåíèìè òåðèòîð³-
àëüíî, à é âèìóøåíî âîðîæèìè îäíå îäíîìó. Àäæå äëÿ òîãî, ùîá âåñòè öèâ³-
ë³çîâàíó ëåãàëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ³ ïåðø³, ³ äðóã³ ïîâèíí³ áóëè ïðîÿâëÿòè  ëîÿëü-
í³ñòü äî ñâî¿õ óðÿä³â, äåìîíñòðóþ÷è, ùî ñàìå âîíè º ñïðàâæí³ìè çàõèñíèêà-
ìè ³íòåðåñ³â óêðà¿íö³â. Òîìó äëÿ ãàëè÷àí ïîáîðíèêîì ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó áóâ Â³äåíü, à äëÿ íàääí³ïðÿíö³â – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Â³äïîâ³äíî äî öèõ ³äå-
îëîã³÷íèõ çàñàä ãîëîâíèìè âîðîãàìè äëÿ ïåðøèõ áóëè ðîñ³ÿíè, à äëÿ äðóãèõ –
àâñòðî-óãîðö³. Àëå íàéá³ëüø ïðèêðî òå, ùî çàõ³äí³ òà ñõ³äí³ óêðà¿íö³ çìóøåí³
áóëè ðîçãëÿäàòè îäí³ îäíèõ ÿê ïðèñëóæíèê³â ÷óæèõ, âîðîæèõ ñèë. Í³÷îãî ïî-
ä³áíîãî íå áóëî á , ÿêáè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ³ Â³äåíü ïðîäîâæóâàëè ëèøàòèñÿ
ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè. 
Ó òîé æå ÷àñ ñîþç ðîñ³éñüêî¿ âëàäè ç Àíòàíòîþ, êîòðà ³íâåñòóâàëà â åêîíîì³-
êó öàðñüêî¿ ³ìïåð³¿ ì³ëüÿðäè ôóíò³â òà ôðàíê³â, âèêëèêàâ ñòð³ìêèé ïðîìèñëîâèé
áóì íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Óêðà¿íè. Ñþäè ðèíóëè ñîòí³ òèñÿ÷ ðîá³òíèê³â ³ç Ðîñ³¿,
ùî ñòâîðþâàëî òóò ðåàëüíó çàãðîçó ì³æåòí³÷íîãî êîíôë³êòó.  Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøó-
âàëàñÿ òèì, ùî çàõ³äíèé âåëèêèé êàï³òàë àæ í³ÿê íå ïðîòèä³ÿâ ö³é çàãðîç³. 
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî â ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ³ ÑØÀ îñíîâíèé
ô³íàíñîâèé òÿãàð ó ñïðàâ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè é îñâ³òè
ëÿãàº íà äåðæàâó òà âåëèêèé á³çíåñ, à ³íòåë³ãåíö³ÿ âèñòóïàº â ÿê ñòîðîíà, êîò-
ðà çà ãàðíó ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó çàéìàºòüñÿ ö³ºþ ðîáîòîþ. Ñïðàâä³, çà äå-
ìîêðàòè÷íèìè çàõ³äíèìè ñòàíäàðòàìè âîíàïåðø çà âñå âèêîíóº ñòàá³ë³çóþ÷ó
ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ ïî íåéòðàë³çàö³¿ ë³âàöüêî- ïîãðîìíèöüêî¿ ³äåîëîã³¿ íà
êøòàëò «ñìåðòü áóðæóàç³¿». Áåçïåðå÷íî, ëåâîâó ÷àñòèíó ô³íàíñîâèõ âèòðàò íà
öþ âêðàé íåîáõ³äíó ñïðàâó áåðå íà ñåáå âåëèêèé ³ ñåðåäí³é êàï³òàë, êîòðèé ðî-
çóì³º, ùî â ïðîòèâíîìó ðàç³ â³í áóäå ô³çè÷íî çíèùåíèé. Ñàìå öÿ âçàºìîâèã³ä-
íà âçàºìîä³ÿ ì³æ á³çíåñîì é ³íòåë³ãåíö³ºþ ðîáèòü êðà¿íè çàõ³äíî¿ äåìîêðàò³¿
íàéá³ëüø ñòàá³ëüíèìè ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó
ïëàí³. Ñàìå òîìó, ùî âåëèêèé êàï³òàë ïðÿìî ³ â³äâåðòî âèçíàº ñâîþ ô³íàíñîâó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàòåð³àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ³íòåë³ãåíö³¿, ö³ äåðæàâè äîñÿã-
ëè òàêîãî çíà÷íîãî ïðîãðåñó òà ñòàá³ëüíîñò³.
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Îäíàê â óìîâàõ Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè âåëèêèé àíãë³éñüêèé, ôðàíöóçü-
êèé òà áåëüã³éñüêèé êàï³òàë ³ íå äóìàâ áðàòè ÿêèõîñü ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
ïåðåä ì³ñöåâîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ. Íàòîì³ñòü ñâî¿ì áåçñîðîìíèì çäèðíèöòâîì ïî
â³äíîøåííþ äî óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ðîá³òíèê³â â³í âèêëèêàâ ñåðåä íèõ
ìàñîâå ñîö³àëüíå íåâäîâîëåííÿ1.
Çàõèñò âëàñíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîìèñëîâèõ, ô³íàíñîâèõ ³ êîìåðö³éíèõ óñ-
òàíîâ ñòàëî äëÿ óêðà¿íö³â íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñòàëî çðîçóì³-
ëèì, ùî âåëèêà ³íîçåìíà ³íäóñòð³ÿ ïî÷èíàº ñòàíîâèòè çàãðîçó äëÿ ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ â³ä äð³áíèõ êóñòàðíèõ ìàéñòåðåíü äî á³ëüø åêîíîì³÷íî ïîòóæíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Àäæå äëÿ ðîçøèðåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà êàï³òàë³ñò ìóñèòü
ïðîäàâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ çà çàâèøåíèìè ö³íàìè, âêëàäàþ÷è îòðèìàí³ íàä-
ïðèáóòêè â ðîçâèòîê òà ìîäåðí³çàö³þ ñâîãî á³çíåñó, à ÿêðàç öüîãî íàö³îíàëü-
íèé ï³äïðèºìåöü ³ íå ì³ã ðîáèòè ÷åðåç âåëèêèé îáñÿã òîâàð³â ³íîçåìíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³. Òîáòî âåëèêèé çàõ³äíèé êàï³òàë, ÿêèé ó âëàñíèõ êðà¿íàõ ñëóãóâàâ
³íñòðóìåíòîì ñòàá³ë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, â êîëîí³àëüíèõ óìî-
âàõ Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ëèøå ñòâîðþâàâ ñîö³àëüíó íàïðóãó òà ÿêùî é íå
ïîâí³ñòþ çíèùóâàâ, òî äóæå â³ä÷óòíî ñòðèìóâàâ ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíèõ íàö³î-
íàëüíèõ ïðîäóêòèâíèõ ñèë.
Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóâàëàñÿ òèì, ùî óêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ, íå ìàþ÷è äîñòàò-
í³õ ìàòåð³àëüíèõ ³ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà øëÿ-
õîì îðãàí³÷íî¿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çìóøåíà áóëà
ïåðåâàæíó ÷àñòèíó íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàö³îíàëüíîãî ïîñòóïó ðîáîòè âèêîíóâàòè
ÿê ïðåäñòàâíèêè ðîñ³éñüêèõ îô³ö³éíèõ óñòàíîâ. Áåçïåðå÷íî, ³ìïåðñüêà âëàäà
í³êîëè á íå ñòàëà òåðï³òè, ÿêáè ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ñëóæáîâö³â éøëà âðîçð³ç ³ç ³íòå-
ðåñàìè öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ ³ìïåð³¿. Òîìó â³ò÷èçíÿíà ³íòåë³ãåíö³ÿ ïîâèííà áóëà âè-
øóêóâàòè òàêèé øëÿõ, êîòðèé áè îäíî÷àñíî çàäîâîëüíÿâ ðåàëüí³ íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðí³, îñâ³òí³ é åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ íå áóâ áè
â³äâåðòî âîðîæèì ñòîñîâíî ³ñíóþ÷îãî ³ìïåðñüêîãî ëàäó. Ïîä³áíà ä³ÿëüí³ñòü
âèìàãàëà â³ä óêðà¿íñüêî¿ åë³òè îñîáëèâî îáåðåæíî¿, çâàæåíî¿ ïîâåä³íêè, àäåê-
âàòíîãî, ïðàãìàòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ùîá íå òðàïèëîñÿ òàê, ùî ïîãíàâøèñü çà
áëàãîðîäíèìè, àëå íåäîñÿæíèìè ó äàíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ ö³ëÿìè, âòðàòèòè
íåçíà÷í³, àëå ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ âëàñíîãî íàðîäó. 
Àäæå, ïîâ³ðèâøè ó ì³ô³÷í³ îá³öÿíêè êðà¿í Àíòàíòè ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä
Òðî¿ñòèì ñîþçîì â³ääàòè Ðîñ³¿ ïðîòîêè Áîñôîð òà Äàðäàíåëëè, êîòð³, ÿê âèÿ-
âèëîñÿ ï³çí³øå, í³õòî ³ íå äóìàâ âèêîíóâàòè, ³ìïåðñüêèé óðÿä íà äîãîäó ñâî¿ì
«ñîþçíèêàì» íàïåðåäîäí³ çàòÿæíî¿ é âèñíàæëèâî¿ â³éíè ôàêòè÷íî ïî÷àâ ãàëü-
ìóâàòè ðîçâèòîê âëàñíî¿ åêîíîì³êè ³ òèì ñàìèì ï³äðèâàòè îñíîâè ñòàá³ëüíîñ-
ò³ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïðîâàäèòè ïîä³áíó, çãóáíó äëÿ åêîíîì³êè äåðæàâè, àíòèñîö³-
àëüíó ïîë³òèêó óðÿä Ìèêîëè ²² âèìàãàâ â³ä óñ³õ ñâî¿õ ÷èíîâíèê³â, ïî÷èíàþ÷è
â³ä íèæ÷î¿ òà äî âåðõíüî¿ ëàíêè, ó òîìó ÷èñë³ é â³ä óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â, çìóøå-
íèõ ïåðåáóâàòè íà ³ìïåðñüê³é äåðæàâí³é ñëóæá³. Îñòàíí³, íå ìàþ÷è çìîãè âèñ-
òóïèòè ïðîòè öüîãî â³äêðèòî (àäæå òîä³  âîíè áóëè á âèãíàí³ ç³ ñëóæáè ³ âçà-
ãàë³ í³÷îãî íå ìîãëè á çðîáèòè äëÿ ñâîãî íàðîäó) çìóøåí³ áóëè ëàâ³ðóâàòè â
öèõ äóæå íåïðîñòèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâàõ.
Ðàçîì ³ç òèì âåëèêà ïðîìèñëîâ³ñòü ïî÷àëà ñòâîðþâàòè äåñÿòêè òèñÿ÷ âèñî-
êîîïëà÷óâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, êîòð³ ïðè çäîáóòò³ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè ìîãëè á
ïîñ³ñòè  óêðà¿íö³ – ä³òè ïðîñòèõ ðîá³òíèê³â òà ñåëÿí. Öå ó ñâîþ ÷åðãó âèêëè-
êàëî ö³ëêîì ìàòåð³àëüíèé ³ ïðàãìàòè÷íèé ³íòåðåñ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè äî îñâ³-
òè ð³äíîþ ìîâîþ, à, îòæå, é äî íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³¿, ìèñòåöòâà,
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òåàòðó. Â äàíèõ óìîâàõ â³ò÷èçíÿíà ³íòåë³ãåíö³ÿ âèð³øèëà çà êðàùå íå éòè íà
â³äêðèòèé êîíôë³êò ³ç öàðñüêîþ âëàäîþ òà âåëèêèì ³íîçåìíèì êàï³òàëîì, à
çíàéòè ç íèì êîìïðîì³ñ ó òàê³é îáîï³ëüíîâèã³äí³é ñïðàâ³, ÿê íàö³îíàëüíà
êóëüòóðà é îñâ³òà. Àäæå òîãî÷àñíà ïðîìèñëîâ³ñòü âèìàãàëà â³äïîâ³äíî ï³äãî-
òîâëåíèõ ïðàö³âíèê³â.
ßê ³ âñå íîâå â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, ïðîöåñ íàëàãîäæåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ óê-
ðà¿íñüêèì ñóñï³ëüñòâîì òà âëàäîþ â³äáóâàâñÿ íàäçâè÷àéíî âàæêî. Ç îäíîãî
áîêó, ó ñâ³äîìîñò³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ðîñ³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ïîë³ö³¿ é æàíäàðìåð³¿ ïðè îäíîìó ïîãëÿä³ íà óêðà¿íöÿ ñïðàöüîâóâàâ  âåëèêî-
äåðæàâíèé ³íñòèíêò «äåðæàòü è íå ïóùàòü«2, ç ³íøîãî áîêó, é ó ñâ³äîìîñò³ áà-
ãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ ä³ÿ÷³â ðîñ³éñüêà âëàäà ñïðèéìàëàñÿ ÿê ñèëà, ïðî ñï³âïðà-
öþ ç êîòðîþ íå âàðòî â³äâåðòî îáãîâîðþâàòè, ùîá íå áóòè çâèíóâà÷åíèì ó íà-
ö³îíàëüí³é çðàä³3.
Îäíàê áëàãîðîäí³ íàì³ðè ³íòåë³ãåíö³¿ ðîçáèëèñÿ îá íåáàæàííÿ çàõ³äíèõ ³í-
âåñòîð³â ñïðèéìàòè óêðà¿íö³â ÿê ð³âíîïðàâíèõ ïàðòíåð³â. Âèñîêîîïëà÷óâàí³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ íà ñâî¿õ ï³äïðèºìñòâàõ âîíè âîë³ëè íàäàâàòè ëèøå ñâî¿ì ñï³ââ³ò-
÷èçíèêàì – àíãë³éöÿì, ôðàíöóçàì, áåëüã³éöÿì, à ì³ñöåâå óêðà¿íñüêå òà ðîñ³é-
ñüêå íàñåëåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ëèøå ÿê ÷îðíîðîá³â, êîòðèì íå ïîòð³áíà
êóëüòóðà, é îñâ³òà. Âñå öå ïîðîäæóâàëî ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ñèëüí³ ñî-
ö³àë³ñòè÷í³ íàñòðî¿. Íà â³äì³íó â³ä ëåí³íñüêî-ñòàë³íñüêèõ äîãì, ï³ä ñîö³àë³ç-
ìîì óêðà¿íö³ ðîçóì³ëè ðîçâèòîê íàö³îíàëüíîãî ñåðåäíüîãî ³ ìàëîãî á³çíåñó ÿê
ïðîòèâàãó âåëèêîìó ³íîçåìíîìó êàï³òàëó. 
²íøà ñïðàâà, ùî ñîö³àë³ñòè÷íà ³äåÿ â ñèëó ñâîº¿ íå÷³òêî¿ ñôîðìóëüîâàíîñò³
òà ðîçïëèâ÷àñòîñò³ çàâæäè áóëà íàéáëàãîäàòí³øèì ´ðóíòîì äëÿ ð³çíîãî ðîäó
íåâ³ãëàñ³â ³ ïîë³òè÷íèõ ñïåêóëÿíò³â, âíóòð³øíüî â³ä íå¿ äóæå äàëåêèõ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó äåðæàâ, àëå îñîáëèâî êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ó
ö³ëîìó é Óêðà¿íè çîêðåìà. Àäæå òóò ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ êð³ïîñíîãî ïðàâà â1861 ð.
òà ïî÷àòêó ðèíêîâî-äåìîêðàòè÷íèõ ðåôîðì, êîòð³ â³äêðèâàëè êîëèøí³ì ðàáàì
øëÿõ äî â³ëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà ³ âèñîêîãî ìàòåð³àëüíîãî äîñòàòêó, îäíî÷àñ-
íî â³äáóëîñÿ ìàñîâå ðîçîðåííÿ ïîì³ùèöüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ ó íîâèõ óìîâàõ,
ùî ïåðåäáà÷àëè â³ëüíîíàéìàíó ïðàöþ, íå çóì³ëè âèæèòè áåç äàðìîâî¿ ðîáî-
÷î¿ ñèëè. Òîáòî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êîëèøí³õ «ãîñïîäàð³â æèòòÿ«, êîòð³ ðàí³øå ç
ëåãê³ñòþ âèì³íþâàëè óêðà¿íñüêèõ êð³ïàê³â íà  ñîáàê-ãîí÷àê³â ÷è ïðîãðàâàëè
¿õ ÿê áåçñëîâåñíó õóäîáó â êàðòè, òåïåð îïèíèëàñÿ íà óçá³÷÷³ ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íîãî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî é ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ, ó òîé ÷àñ ÿê ¿õí³ êî-
ëèøí³ êð³ïàêè  çà ðàõóíîê âëàñíî¿ ïðàöüîâèòîñò³, êì³òëèâîñò³ òà ïðèðîäíîãî
òàëàíòó çóì³ëè äîáðå âïèñàòèñÿ â íîâó ñèñòåìó â³ëüíèõ ðèíêîâî-äåìîêðàòè÷-
íèõ ö³ííîñòåé.
Áåçïåðå÷íî, êîëèøí³ êð³ïîñíèêè é ¿õí³ íàùàäêè ëþòî íåíàâèä³ëè ìîëîäèé
ðîñ³éñüêèé êàï³òàë³çì ³ òîìó ìàñîâî éøëè ó ñîö³àë³ñòè. À îñê³ëüêè ïîïðè òå, ùî
âîíè â äóø³ ïðîäîâæóâàëè ëèøàòèñÿ òàêèìè æ ïîêèäüêàìè, ÿê é ó ÷àñè ñâîãî ïà-
íóâàííÿ, âñå òàê ñàìî íå áàæàëè áà÷èòè â óêðà¿íñüêèõ ñåëÿíàõ ð³âíèõ ñîá³ ëþ-
äåé, òî âñ³ ¿õí³ ïîìèñëè òà ä³¿ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá çíîâó, íåõàé ³ ï³ä ³í-
øèìè ãàñëàìè é ïðàïîðàìè, ïåðåòâîðèòè ¿õ ó ïîê³ðíèõ ðàá³â. Ôàêòè÷íî íà ðóáå-
æ³ Õ²Õ–ÕÕ ñò. â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ íà îäíîìó ïðîñòîð³ òà âîäíî÷àñ ñîö³àë³ñòàìè
íàçèâàëè ñåáå é ò³ ä³ÿ÷³, êîòð³ áîðîëèñÿ ÿê ïðîòè ïåðåæèòê³â ôåîäàë³çìó, òàê ³
ïðîòè çàñèëëÿ âåëèêîãî ³íîçåìíîãî êàï³òàëó, é ò³, õòî âèêîðèñòîâóâàâ ïñåâäîñî-
ö³àë³ñòè÷íó äåìàãîã³þ äëÿ òîãî, ùîá äèñêðåäèòóâàòè ðèíêîâ³, çàñíîâàí³ íà â³ëü-
íîíàéìàí³é ïðàö³ ðåôîðìè òà ïîâåðíóòè ÷àñè êð³ïîñíîãî ðàáñòâà. 
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Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ñîö³àë³çì áóâ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç óêðà¿íñüêèì íàö³î-
íàëüíèì ðóõîì, à ç ³íøîãî – ïðèâåðòàâ äî íüîãî íåáàæàíó óâàãó ç áîêó öàð-
ñüêèõ îõîðîííèõ îðãàí³â, êîòð³ áàãàòî ó ÷îìó ñïðàâåäëèâî âáà÷àëè â «ñîö³à-
ë³ñòàõ» ñìåðòåëüíèõ âîðîã³â äåìîêðàòè÷íîãî îíîâëåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Óêðà¿íö³ ³ òóò ïðàãíóëè ïîðîçóì³òèñÿ ç öèìè îðãàíàìè, íàñò³éíî äîâîäÿ÷è ¿ì,
ùî ¿õí³é ºâðîïåéñüêèé ñîö³àë³çì ñïðÿìîâàíèé íå íà ðîçïàëþâàííÿ, à, íàâïà-
êè,  íà óíèêíåííÿ êëàñîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ.
Îäíàê á³ëüøîâèêè, íàñàìïåðåä Ë.Òðîöüêèé ³ Ã.Ç³íîâ’ºâ, ïîâ’ÿçàí³ ç âåëè-
êèì àíòàíò³âñüêèì êàï³òàëîì, ùî áóâ çàö³êàâëåíèé ó òîìó, ùîá Áîñôîð òà
Äàðäàíåëëè ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä Òðî¿ñòèì ñîþçîì íå â³ä³éøëè á äî Ðîñ³¿, âèð³-
øèëè ïîñïðèÿòè ¿¿ â³éñüêîâ³é ïîðàçö³ øëÿõîì êðèâàâèõ ðåâîëþö³éíèõ ïîòðÿ-
ñ³íü ³ ðîçïàëþâàííÿ ì³æíàö³îíàëüíèõ òà ì³æêëàñîâèõ êîíôë³êò³â ó âàæëèâèõ
ïðîìèñëîâèõ ðåã³îíàõ, ó òîìó ÷èñë³ é íà ï³âäåííîìó ñõîä³ Óêðà¿íè. Íå îñòàí-
íþ ðîëü ó áàæàíí³ Ë.Òðîöüêîãî íàöüêóâàòè ðîñ³ÿí íà óêðà¿íö³â â³ä³ãðàâàâ
ñòðàõ òîãî, ùî òðóä³âíèêè îáîõ íàö³é, çðîçóì³âøè, ùî ¿ì íå ï³äíÿòèñÿ âèùå
÷îðíîðîáà, ðàçîì ïîâñòàíóòü ïðîòè ñâî¿õ ãíîáèòåë³â.
×è íå ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ â³éñüêîâî¿ ïåðåìîãè á³ëüøîâèê³â â Óêðà¿í³ áóëî
òå, ùî âîíè êèíóëè ó ìàñè ãàñëî ïðî «ïðàâî íàö³é íà ñàìîâèçíà÷åííÿ», ÿêå âî-
íè ³ íå çáèðàëèñÿ âèêîíóâàòè, à âèêîðèñòîâóâàëè âèêëþ÷íî â ïîïóë³ñòñüêî-äå-
ìàãîã³÷íèõ ö³ëÿõ4. Â³ò÷èçíÿíó ³íòåë³ãåíö³þ á³ëüøîâèêè çâèíóâà÷óâàëè ó òî-
ìó, ùî âîíà íåäîñòàòíüî áîðîëàñÿ çà â³ëüíó Óêðà¿íó, õî÷à ï³ñëÿ ñâîãî ïðèõîäó
äî âëàäè ðîçñòð³ëþâàëè çà íîñ³ííÿ  âèøèòèõ ñîðî÷îê ÷è ïðîñòî çà ð³äíå ñëî-
âî. Òðîöê³ñòñüê³, à ïîò³ì ùå á³ëüø ìàñîâ³ ñòàë³íñüê³ ðåïðåñ³¿ ïðèáëèçíî íà 30
ðîê³â ïðèçóïèíèëè ïðîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äî öèâ³ë³çîâàíîãî ºâðîïåé-
ñüêîãî æèòòÿ.
Âñåðåäèí³ ÕÕ ñò., êîëè ï³ñëÿ ñòàë³íñüêîãî òåðîðó â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëàñÿ
«õðóùîâñüêà â³äëèãà» òà êîñèã³íñüê³ ðåôîðìè, ïåðåä â³ò÷èçíÿíîþ ³íòåë³ãåíö³-
ºþ çíîâó ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî íîâ³ ïðèíöèïè ñï³â³ñíóâàííÿ ç ðîñ³éñüêîþ âëà-
äîþ é ¿¿ êàðàëüíèìè îðãàíàìè, êîòð³ òîä³ ñòð³ìêî î÷èùàëèñÿ â³ä êàò³â, ùî çàï-
ëÿìóâàëè ñåáå êðîâ’þ íåâèííèõ æåðòâ ï³ä ÷àñ ñòàë³íñüêî-áåð³¿âñüêîãî òåðîðó.
Ñèòóàö³ÿ, ñïðàâä³ áóëà äóæå äåë³êàòíà ³ íåîäíîçíà÷íà. Ç îäíîãî áîêó, êàðàëüí³
îðãàíè ÑÐÑÐ òîä³ ïðîäîâæóâàëè áîðîòèñÿ ïðîòè òèõ, õòî ïðàãíóâ íåçàëåæíîñ-
ò³ Óêðà¿íè, òîìó ¿õ òåîðåòè÷íî ïîòð³áíî áóëî ðîçãëÿäàòè ÿê ïîòåíö³éíèõ âîðî-
ã³â. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ï³ä ÷àñ «õðóùîâñüêî¿ â³äëèãè» òà êîñèã³íñüêèõ ðåôîðì
ñîþçíå ÌÃÁ-ÊÄÁ  íà ïðàêòèö³ âåëî áîðîòüáó íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü ³ç òèìè
ñâî¿ìè êîëèøí³ìè êîëåãàìè, êîòð³ ï³ä ÷àñ âåëèêîãî òåðîðó íåùàäíî ãíîáèëè é
çíèùóâàëè óêðà¿íö³â. ² òóò ðàäÿíñüê³ êàðàëüí³ îðãàíè íåîáõ³äíî áóëî ðîçãëÿ-
äàòè ÿê îá’ºêòèâíèõ ñîþçíèê³â.
Â óìîâàõ, êîëè â³ò÷èçíÿíèé íàö³îíàëüíèé ðóõ áóâ çíåñèëåíèé â³éíîþ òà
ñòàë³íñüêèìè ðåïðåñ³ÿìè é êîëè ó Ìîñêâ³ çàòà¿ëèñÿ íåäîáèò³ áåð³¿âö³, î÷³êóþ-
÷è ñëóøíî¿ íàãîäè, àáè ïîâåðíóòèñÿ äî âëàäè, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêî¿
³íòåë³ãåíö³¿ âèð³øèëà òèì÷àñîâî çíÿòè ïèòàííÿ ïðî íåãàéíå çäîáóòòÿ íåçà-
ëåæíîñò³ äåðæàâè, à ñêîíöåíòðóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ íà óñï³øíîìó çàâåðøåíí³
êîñèã³íñüêèõ ðåôîðì ³ óíåìîæëèâëþâàíí³ ðåñòàâðàö³¿ ñòàë³íñüêî¿ òîòàë³òàð-
íî¿ ñèñòåìè. 
Äîö³ëüí³ñòü ïîä³áíî¿ ñòðàòåã³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ñåðåäèíè ÕÕ ñò. ïî-
ëÿãàëà â òîìó, ùî óñï³øíå çàâåðøåííÿ êîñèã³íñüêèõ ðåôîðì íå ëèøå ïîâí³ñ-
òþ çì³íèëî á ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ôîðìó ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, óíåìîæ-
ëèâèâøè òèì ñàìèì ðåâàíø íåîñòàë³í³ñò³â, àëå é ôàêòè÷íî òðàíñôîðìóâàëî á
288 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ÑÐÑÐ ó ñòðóêòóðó, íàáëèæåíó äî ñó÷àñíîãî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Íåáåçïåêà æ êðèëàñÿ ó òîìó, ùî çíîâó óêðà¿íñüêà ³íòåë³ãåíö³ÿ ñòàâàëà çà-
ðó÷íèöåþ òîãî, ÿêå ïîë³òè÷íå óãðóïóâàííÿ  ïåðåìîæå â Êðåìë³. Ôàêòè÷íî,
â³äìîâèâøèñü â³ä áîðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü, âîíà çíîâó íå ëèøå ñàìîóñóâà-
ëàñÿ â³ä àêòèâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ³ â³ääàâàëà ïðàïîð áîðîòüáè çà óê-
ðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü ó ðóêè òèõ, õòî âæå ìàâ äîñâ³ä òîãî, ÿê çà äîïîìîãîþ
äåìàãîã³÷íèõ, í³ äî ÷îãî íå çîáîâ’ÿçóþ÷èõ çàÿâ ïðî «ïðàâî íàö³é íà ñàìî-
âèçíà÷åííÿ» ãðîáèòè ðèíêîâî-äåìîêðàòè÷í³ ðåôîðìè â Ðîñ³¿ ó ö³ëîìó òà â
Óêðà¿í³ çîêðåìà. 
Òîìó é íå äèâíî, ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ïî÷àòêó 1970-õ ðîê³â ó Ìîñêâ³ íåîñ-
òàë³í³ñòè (íàñàìïåðåä Ì.Ñóñëîâ ³ Þ.Àíäðîïîâ) ïîâåðíóëè âòðà÷åí³ ïîçèö³¿, ó
1972 ð. â Óêðà¿í³ ñòàâñÿ îðãàí³çîâàíèé Ìîñêâîþ äåðæàâíèé ïåðåâîðîò, âíàñ-
ë³äîê êîòðîãî Ï.Øåëåñò áóâ óñóíåíèé â³ä âëàäè, à íà â³ò÷èçíÿíó ³íòåë³ãåíö³þ
âïàëè æîðñòîê³ ðåïðåñ³¿. Ö³êàâî, ùî é ó òîìó ðîö³ Êðåìëü ÿê ñâîþ «ï’ÿòó êî-
ëîíó» âèêîðèñòàâ â³äâåðòîãî ïðîìîñêîâñüêîãî çàïðîäàíöÿ Â.Ùåðáèöüêîãî,
êîòðèé ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, íå âàãàþ÷èñü, ïîñëàâ óêðà¿íö³â íà á³éíþ â Àôãàí³ñ-
òàí, øòîâõíóâ ðåã³îí ó æàõëèâó åêîíîì³÷íó êðèçó 80–90-õ ðîê³â ÕÕ ñò., «âè-
õîâàâ» ö³ëó ïëåÿäó ïîä³áíèõ äî ñåáå ïðèñòîñóâàíö³â òà äåìàãîã³â,  ÿê³ é ï³ñëÿ
éîãî ñìåðò³, íà ñëîâàõ â³äõðåñòèâøèñü â³ä ñâîãî ïàòðîíà, íà ïðàêòèö³ ïðîäîâ-
æèëè ³, íà æàëü, ïðîäîâæóþòü øêîäèòè Óêðà¿í³.
Òîìó ñüîãîäí³ â³ò÷èçíÿíà ³íòåë³ãåíö³ÿ, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ïðè÷èíè ñâî¿õ ïî-
ïåðåäí³õ íåâäà÷, ïîâèííà ÷³òêî ïðîâîäèòè äåðæàâíèöüêó ë³í³þ, ñïðÿìîâàíó
íà êîíñîë³äàö³þ ñóñï³ëüñòâà òà íåäîïóùåííÿ ì³æíàö³îíàëüíèõ ³ ì³æêëàñîâèõ
êîíôë³êò³â. Àäæå ñàìå â öüîìó ïîëÿãàº ãîëîâíà ñóï³ëüíî-ïîë³òè÷íà é ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íà ì³ñ³ÿ.
1 Ëàçàíñüêà Ò. ²ñòîð³ÿ ï³äïðèºìíèöòâà â Óêðà¿í³. – Ê., 1999. – Ñ.164.
2 Îáûñê â ïîäîëüñêîé «Ïðîñâèòå»\\ Óêðàèíñêàÿ æèçíü. – 1914. ¹ – 3 5. –
Ñ.106–107.
3 Ïåòëþðà Ñ. Ðîñ³éñüê³ êóëüòóðíî-îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿ â Óêðà¿í³\\Ñëîâî. – 1907. –
¹ 27.
4 Ðåºíò Î. Óêðà¿íñüêà ðåâîëþö³ÿ ³ ðîá³òíèöòâî. – Ê.,1996. – Ñ.222.
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